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ABSTRAK 

Kata kunci: 	 Solanum laciniatum, arginin, ion amonium, ion ni/ral, 
densilomelri, .{tlm,·teroid 
Pengaruh arginin dan berbagai rasio ion amonium dan nitrat terhadap 
pembentukan fitosteroid pada kultur pucuk Solanum laciniatum telah dipelajari. 
Kultur sel pucuk So/anum /aciniatum ditanam pada lima media dengan arginin, 
yang berbeda pada rasio amonium dan nirat dan satu media tanpa arginin. 
Pada media dengan dan tanpa arginin, kecepatan pertumbuhan dan 
kandungan sterol bebas menunjukkan perbedaan. Kecepatanpertumbuhan dan 
kandungan sterol b~bas kultur pucuk pada media dengan arginin relatif lebih 
rendah daripada media tanpa arginin. Tetapi kandungan solasodina pada media 
dengan dan tanpa arginin tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. 
Dengan mengkombinasikan ion amonium dan nitrat yang digunakan pada 
media dengan arginin, didapat pertumbuhan yang baik pada kultur pucuk ini, 
walaupun dengan menggunakan ion amoniwn saja tampak menghambat 
pertumbuhan kultur pucuk.. Pertumbuhan tertinggi diperoleh dengan 
menggunakan ion nitrat saja. Tetapi kandungan solasodina tertinggi diperoleh 
dengan meggunakan ion amonium saja. Kandungan sterol bebas tertinggi 
diperoleh dengan menggunakan rasio ion amonium dan nitrat 1:2 tanpa arginin. 
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